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Serán suscrltores forzosos á la Gaceta todos 
del Arcklplélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
los demás los tondos de; las respectivas 
oflcM y auténtico el de le 
que sea su 
en la Gaceta de Manila, por 
obligatorias en su cumplimiento 
de 20 de Febrero de 1861) 
tanto serán 
(Seal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
(JOBIEBNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Dirección Civi l . 
Sanidad. 
r Manila, 14 de Febrero de 1889. 
S f 0 ' i propuesta de la Dirección general de Admi -
•] racioD Civil, de acuerdo con la Inspección ge-
J de Beneficencia y Sanidad y prévia con-
Í ¿ % de la Junta Superior, Veugo en declarar 
ate la Real Orden Circular del Ministerio de 
Gobernación de 31 de Marzo de 1888, co-
licada al de Ultramar á los efectos corres-
f13^  dientes. 
¡omuníquese, publíquese y pase á la Direc-
Administracion Civil , para su general 
liplimiento. 
WEYLER. 
REAL ORDEN CIRCULAR: 
teTqíelk motivo de instancia de la Cámara oficial 
Industria y Navegación de Málaga, Ce omerciOj 
rada a este Ministerio con fecha 1.° de D i -
ubre último, en solicitud de que se dicto una 
losicion por la que puedan ser admitidos á 
mén e plática, tan luego se termine la visita sa-
nia, los buques procedentes de puerto sucio 
en otro ú otros limpios intermedios de des-
) ó de escala, hagan descarga total de la mer-
cia contumaz, sin sufrir la cuarentena deter-
iada por nuestras leyes, siempre que desde la 
da del buque del puerto sucio haya transcu-
0 nn espacio de tiempo mediante el cual pueda 
siderarse^  que ha desaparecido el temor del 
^gio; disposición que venga á evitar los per-
nos que sufre el comercio con la demora oca-
lada por las consultas de los Directores de Sa-
a(i de los puertos á la Dirección general en 
casos y para los fines prescritos en Real Or-
1 de 31 de Julio de 1877, publicada en la 
aceta de Madrid» del siguiente Octubre: 
esuitando que como este punto hay otros muy 
V *ailtes' ofrecen frecuentes dudas y pro-
^ cor»sültas al Centro directivo, dando también 
iica V 6 ^ 8 0 611 a^s re^ ac^ 0]Qes acerca de la libre 
cuarentena correspondientes, cuyos pnn-
u rs.an so r^e las siguientes materias: 
'i0i n>s 7 ^ de los l e c t o r e s de Sanidad de 
Hia (Íretos^ V de los Médicos segundos 
icwn1 J 71 ^ policía sanitaria de luques: pre-
! ^ vatTod* .:producir consultas con demora en 
[eds0Ji cmsicif0 de las embarcacwnes.--Forma 
6 r ^Qam ar- casos dudosos y los no previs-
hnes 2n]Cacion de dichos acuerdos d los Ca-
i ^krias. P ^ t o s , Consulados y Casas con-
^ ¿t /0s' casos w que tiene lugar con rela-
^ ^ h * A . ^^ufodos y consignatarios.—Auañlio 
p-1 
lio S 
% ^nfades Para el cumplimiento de los 
V de i ^yetores-—Responsabilidad de 
6 0casione7lOS Médicos segundos por los retrasos 
j j l - Q0nc en h entrada y salida de luques. 
«"^ * ^ c í o s - ^ la primitiva procedencia para 
otarios.—Primitiva procedencia y 
escalas limpias, con carganento contumaz de 'puerto 
sucio anterior, tomado éntro de los términos se-
ñalados en el art. 40 ce la ley, y sin haber 
cumplido cuarentena rigwom.—Primitiva proce-
dencia y escalas limpias con anterior procedencia 
sucia dentro ^e los términos indicados sin haber 
cumplido la cuarentena di rigor y con nueva carga 
contumáz.—Zas mismas drmnstancias, pero con 
mercancías, incontumáz t e% lastre.—Las mismas 
circunstancias con cualquier clase de nuevo car-
gamento, pero habiendo estado en dique l impián-
dose y pintáMdose los departamentos del barco. 
I I I . Carácter y régh%e% sanitario de la p a -
tente que se exjnda en el extranjero ó en la que 
se consigne nota consular acusando sospecha de có-
lera, fiebre amarilla ó peste de Levante, ó en otro 
caso, sospecha ó existencia dt las enfermedades á 
que se refiere el art. de la Ley de Sanidad. 
I V . Deducemn de la cuarentena efectuada en 
el extranjero relativamente á la clase de sucia ó 
de observación que corresponda segtm nuestras leyes. 
V. Valor y efectos de la declaración de puertos 
sucios ó sospechosos hecha por la Dirección ge-
neral de Beneficencia y Sanidad. 
V I . Conocimiento del origen de mercancías, y 
régimen sanitario de las contumaces en los casos 
comprobados de su procedencia sucia y en los que 
no se pruebe su procedencia limpia. Funciones y 
deberes de los Consulados y Direcciones de Sanidad. 
I . 
Vistos los artículos 8.°, apartado I I I ; 71» apar-
tados I V y V ; y 101, apartados I V y V , del 
vigente reglamento orgánico de Sanidad Mar í -
tima, los cuales disponen que los Directores de 
los puertos y lazaretos consulten á los Gober-
nadores y éstos á la Dirección general, sola-
mente los casos dudosos ó no previstos en la le-
gislación, cuando la demora de ia providencia 
no ocasione perjuicio, debiendo en otro caso re-
solver por sí los citados Directores, dando luego 
conocimiento á los Gobernadores, con expresión 
de los fundamentos del acuerdo. 
I L 
Vista la Real órden de 30 de Noviembre de 
1872 (Gaceta de 3 de Diciembre), dictada para 
la aplicación del art. 30 de la ley de Sanidad 
y para los efectos de lo prevenido en los 33^ 
34, 35 y 37 de la misma, cuya Real órden en 
su regla 2.a prescribe que los buques proceden-
tes de puerto sucio ó sospechoso, ó con patente 
sucia por accidentes en la travesía, que efectúen 
operaciones de descarga en otros puertos limpios 
intermedios ó rindan viage, conserven en prin-
cipio el carácter de la procedencia sucia ó sospe-
chosa, ó del accidente contrario á la salud ocur-
rido en la navegación, mientras en el Eetran-
jero ó en España no practiquen los indicados 
buques la cuarentena que disponen nuestras leyes: 
Vista la regla 3.a de la expresada Real órden, 
que autoriza exclusivamente á la Dirección ge-
neral del ramo para interpretar y aplicar la regla 
anterior á los casos análogos y á los especiales, 
dispensando de la cuarentena de rigor, impo-
niendo medidas precautorias, ó admitiendo á l i -
bre plática las embarcaciones, según sus circuns-
tancias de viaje y conforme á los preceptos y 
al espíritu de las leyes sanitarias, en debida con-
ciliación de los intereses de la salud pública y 
de los del comercio: 
Vistas las órdenes de la Dirección de Bene-
ficencia y Sanidad de 30 de Noviembre y 12 
de Diciembre de 1872 (Gacetas de 3 y 14 de 
Diciembre), publicadas en virtud de la facultad 
que concedió á dicho Centro la regla 3.a de la 
mencionada Real órden, cuyas disposiciones pre-
vienen que todo buque procedente de punto su-
cio ó sospechoso que efectúe después descarga 
total en puerto limpio sin cumplir la cuaren-
tena establecida por la leyr , y que llegue á puerto 
español con nueva carga incontumáz ó en lastre, 
sea sometido en el misino á tres días de obser-
vación si la primitiva procedencia ó el acci-
dente son sucios, ó á libre plática si sospechosos, 
quedando dispensados de la cuarentena de rigor 
de diez ó quince dias qué segiín precepto ge-
neral le correspondieran por su primitivo origen 
sucio: 
Vista la Real órden de 31 de Octubre de 1877, 
ya citada, la cual previene que cuando, ajuicio 
de los Directores de los puertos, el caso á que 
se refieren estas disposiciones se ofrezca con toda 
garantía para la salud, por haber cambiado el 
buque totalmente y varias veces sus mercancías 
en puertos limpios, habiendo trascurrido largo 
espacio de tiempo, suspendan diebos Directores 
la imposición de la cuarentena de tres dias y con-
sulten por telégrafo á la Dirección general, de-
tallando las circunstancias del viage,, á fin de 
dispensar la referida cuarentena de tres dias, si 
no se viere inconveniente para la salud: 
I I I . 
Visto el art. 18 de la ley, que dispone se 
reconozcan tan solo dos clases de patentes: limpia 
cuando no reine enfermedad alguna importable ó 
sospechosa, y sucia en los demás casos, debiendo 
sufrir el trato de sucia toda patente con otra 
denominación expedida en el Extranjero: 
I V . 
Visto el art. 37 de la ley, el cual determina 
que la cuarentena que sa haga en un puerto inter-
medio entra el de partida y el de destino se de-
duzca de la designada en España, para la pa-
tente respectiva: 
V . 
Visto el caso 2.°, regla 2.a de la Real órden 
de 17 de Majo de 1880 (Gaceta^ del ^1), que 
resuelva sea admitido á libre plática el buque 
procedente de puerto declarado sucio, si llega á 
puerto español ea buenas condiciones higiénicas, 
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sin accidente sospechoso en la salud de á bordo, 
y con patente limpia visada por Cónsul español 
del puerto indicado: 
V I . 
Vista la Real órden de 2 de Agosto de 1884 
y el art. 159, apartado V I I , del Reglamento o rgá -
nico de Sanidad marítima, recordados por órden 
de la Dirección geaeral de 13 de Enero último, 
cuyas disposiciones previenen que nuestros C ó n -
sules, en el punto de partida del buque y en 
las escaías, expidan siempre certificación del origen 
de las mercancías que se embarquen, conforme 
á los datos que hayan podido adquirir, sea cual 
fuere el resultado de sus gestiones, sin cuyo do-
cumento no podrá darse en nuestros puertos com-
pleto crédito a las patentes limpias, y los casos 
sospechosos por la duda de origen de las mer-
cancías contumaces, motivarán las prácticas de sa-
neamiento que se considere necesarias: 
Vistos los artículos 41 y 44 de la ley de 
Sanidad y las Reales órdenes de 21 de Marzo 
de 1885 y 29 de Octubre de 1886, que deter-
minan como contumaces las siguientes materias: 
ropas de uso y efectos de la tripulación y pasa-
jeros, cueros al pelo y de empaque, pieles, p lu-
mas y pelo de aminales, lana, seda y algodón, 
lino, cáñamo y yute, colchones y ropas usadas 
de cama, trapos, papel y animales vivos: 
Vista la Real órdea referida de 29 de Octubre 
de 1886, dictada de acuerdo con el Real Con-
sejo de Sanidad, la cual previene que las mer-
cancías contumaces procedentes de punto sucio 
de cólera, fiebre amarilla ó peste levantina, que 
no tengan origen de fábrica con la debida pre-
paración para la industria y comercio en garantía 
de la salud, y que hayan permanecido en la 
población invadida durante la epidemia,, sean so-
metidas á expurgo^ fumigación y ventileo en el 
puerto de descarga, en punto aislado elegido por 
la Dirección especial de Sanidad, de acuerdo coa 
la Junta sanitaria local, durante los veinte dias 
siguientes al de la terminación del plazo de veinte 
ó treinta dias que el art. 40 de la ley del ramo 
señala para que los buques procedentes de los 
indicados puertos sigan sujetos á la cuarentena 
que hallase establecida: 
Vista la Real órden de 24 de Enero de 1885 
y la órden de la Dirección general de 13 
de Mayo del mismo año, que disponen se exija 
siempre el referido certificado con relación á 
todos los casos y procedencias, y la falta del 
mismo obligue para el libre curso de las cita-
das mercancías al expurgo, fumigación y ven-
tileo de éstas en lazareto sucio ó en punto ais-
lado del puerto de llegada, de acuerdo con la 
Junta local de Sanidad: 
Vista la órden del Centro directivo de 18 de 
Ma jo de 1886_, la cual prescrioe que sean sa-
neadas en el puerto de arribo, como previene 
la citada órden de la Dirección de 13 de Mayo 
de 1885, las expresadas mercancías contumaces 
procedentes de puertos donde recientemente se 
hubiera padecido el cólera, cuando á juicio de 
la comisión facultativa de la Junta local ó pro-
vincial de Sanidad, no se hallen suficientemente 
preparadas en fábrica para garantizar de su in -
munidad. 
t 
Considerando que la frecuencia con que a l -
gunos Gobernadores y Directores médicos de ba-
hía consultan á la Dirección general en casos 
diversos, no siempre justificados, ocasiona inne-
cesarias demoras y estadías a los buques, con 
perjuicio cierto de sus intereses. 
Considerando que las consultas deben jus t i f i -
carse precisamente por la oscuridad del precepto 
legislativo, ó por no comprender el mismo el 
caso consultado, y aun esto ha de ser cuando 
no haya urgencia ó no se origine perjuicio al 
barco, como lo hay siempre en la demora de 
la resolución para admitirlo ó no á libre plática: 
Considerando que este perjuicio puede dar lugar 
á reclamación é indemnización, según el art. 130 
del reglamento: 
Considerando que para evitar toda demora en 
la resolución de los Direfcores especiales relativa 
al régimen sanitario de mtrada de buques^ de-
ben dictarse reglas clara y precisas que de an-
temano interpreten el esíritu de las leyes sa-
nitarias, evitando consulas & la Superioridad y 
favoreciendo la acción aministrativa, que debe 
ser siempre rápida y acetada en garantía de la 
salud pública y en benficio del interés mer-
cantil: 
L 
Considerando que el faldamento de la Raal or-
den de 30 de Noviemb.3 de 1872 descansa en 
las conclusiones científics formuladas en repeti-
dos Congresos internacioiales_, en las que se halla 
inspirada la ley de Sandad y nuestro régimen 
cuarentanarioj cuyas conilusiones afirman: 
Que las mercancías cdtumaces procedentes de 
puntos donde son origiiarias las epidemias de 
cólera-morbo, fiebre amailla ó peste de Levante, 
pueden anidar los gémenes morbíficos durante 
un espacio de tiempo que aun no ha podido 
determinarse: 
Que la atmósfera del lugar epidemiado, reco-
jida en la sentina ú otros espacios del buque, 
puede igualmente manteter en vitalidad el agente 
pestilencial: 
Y que la incubacioi de la enfermedad en 
el individuo sin manifestar durante ella los sín-
tomas malignos, dura según las observaciones 
hechas, hasta siete ó iiez dias: 
Considerando que todo caso en que las cir-
cunstancias sanitarias del buque induzcan á ra -
cional presunción de que sa mantenga á bordo 
el gérmen de la peste debe ser sometido á pro-
cedimientos cuarentaaarios: 
Considerando que cuando no haya fundado te-
mor de contagio y el estado higiénico del buque 
sea satisfactorio, deben sin demora ser admiti-
dos los buques, para lo cual, y con el fin de 
evitar consultas, interesa precisar hasta donde es 
posible, las circunstancias sanitarias satisfactorias 
á que liace referencia la Real órden de 30 de 
Noviembre de 1872: 
m. 
Considerando que las notas que algunos con-
sulados consignan con frecuencia en las patentes, 
haciendo constar que en el país ó jurisdicción 
donde reciden se observan algunos enfermos sos-
pechosos de cólera ó fiebre amarilla, ó que existe 
epidémicamente la viruela ó el tifus, no son 
causa bastante para obligar al trato de cuaren-
tena de rigor; en el primer término, porque el 
art. 18 de la ley considera la patente sucia 
cuando reina la enfermedad, no cuando existe 
a lgún caso sospechoso; y en el segundo, porque 
el art. 38 de la ley previene que tan sólo cuando 
los buques vengan infestados por la viruela ma-
ligna, tifo, disentería ú otra cualquiera enfer-
medad importable, excepción hecha del cólera-
morbo asiático, fiebre amarilla y peste levantina, 
puedan los Directores do los puerf-os, de acuerdo 
con las Juntas de Sanidad, adoptar contra los 
mismos, medidas cuarentanarias, no comprometiendo 
en ningún caso al país de su procedencia: 
Considerando que por la mayor importancia que 
nuestras leyes reconocen en el cólera-morbo as iá -
tico, fiebre amarilla y peste levantina, para los 
efectos del rigor cuarentenario, no pueden ad-
mitirse como enteramente limpias las patentes 
con nota que acredite la existencia de algún caso 
de estas enfermedades, debiendo por tanto adop-
tarse prudentes medidas de preservación, l imita-
das en todo lo posible para conciliar el interés 
de la salud con el del comercio. 
I V . 
Considerando que la deducción de las cuarente-
nas hechas en el extranjero, á que se refiere el 
art. 37 de la ley, ha de entenderse con relación 
al tiempo invertido en la cuarentena correspon-
diente, de manera que cuando proceda cuarentena 
de rigor no puede deducirse el tiempo empleado 
en cuarentena de observación, porque ^ ^ 
s?gun el art. 41 d é l a ley, obliga á l a ^ ^ g 
y expurgo en lazareto sucio de los géae^ W 
tumaces, y al desembarco de las perso^ ^ 
rante el tiempo que comprende el periodo 1 Ifr 
eubacion de la enfermedad, como únicos ^ i¿? 1 
de prjbable eficacia: $ \ 
v . 
Considerando que lo prevenido en los í/. 
2.° y 3.°, regla 2.a de la Real órden \% U 
Mayo de 1880, no se opone al art. 40 de 
puesto que los Cónsules españoles deben con 
ti 
rio 
[i 
m 
llh 
visando las patentes con carácter de suchgj (J^' 
ó veinte dias después de ocurrido el últim0) % 
según se trate de peste levantina ó de 5 
morbo asiático y fiebre amarilla, citando 1 
patente ó en certificación separada la fee 
terminación del mal, conforme les está pre 
en Real órden de este Ministerio de 21 de]^ 
de 1880, dirijida al de Estado, y en los apa¡|^ 
I I y I I I , art. 159, del vigente reglamento ^ 
nico de Sanidad-marítima, para el cumplij , ' 
de lo que dispone el art. 40 de la ley: 
Considerando que las declaraciones de p ^  
sucios ó sospechosos que se hacen por el C i¿ 
directivo, tienen por principal objeto adveri t 
Comercio y al público en general el estado m 
salud, del extranjero, para los efectos délas! 
sanitarias en relación con los intereses parte :¿ 
Considerando que dichas declaraciones, e¡. 
si vas muchas veces á dilatados territorios 1 
cuales no se conoce fácilmente coa precisií 
prontitud el curso del mal, respondm asin j^j 
al caso en que de tales territorios procedan k m 
sin las necesarias noticias y formalidades Í 
documentación, para cuyo caso la garantía 
salud pública exige se observen convenientes 
cauciones: 
Considerando que el caso 2.° regla 2.a | , 
Real órden de 17 de Mayo de 1880 atiená 
y/ 
tir 
m 
«¿i 
las. 
m 
11 
m 
' ICiOl 
pr 
aplicación del art. 30 de la ley en todo ca mi 
conocimiento cierto y comprobado de origen lii 
^ # ^ ^ ^ v : | ^ g _ V I . I 
Considerando que frecuentemente se repiteí0 
riesgo manifiesto, el hecho que motivó laEfl ^ 
den de 2 de Agosto de 1884 de transpoiy 
mercancías de punto sucio ó punto limp5 ^' 
extranjero donde no se aplica el sistema ds 
rentenas, expurgos y desinfección estal 
nuestras leyes^ con el propósito de ^ t i 
dichas mercancías y hacerlas llegar á nni 
puertos con patente limpia, encubriendo f 
manera su origen sucio y el peligro de 15 
tacion del contagio con la procedencia li'^f ^ 
buque que la conduce: ,eM, 
Considerando que es de reconocida nec^  
que las certificaciones de origen de las ^ f f f i , 
embarcadas, tanto en el puerto de Pa . ^ 
buque como en los de escala, se expidanslíí 
por nuestros Cónsules, con relación á 
de cargamento, para evitar dudas por Pf 
dichos funcionarios y de los Capitanes dfl 
respecto al grado de contumacia de los 
que se embarquen, cuya circunstancia o^CS 
ciar á los Directores de Sanidad de IoS. | 
y lazaretos, á fin de someter á la 
prescrita, en los casos que corresponda 
y fecha de procedencia, las mercancía5 4^ lf0rj 
duzcan á racional temor de importación 
men morboso: 'Mi¡ 
Considerando que á la par que se ^ ecto 
se esclarecen los términos y conceptos 6 4 6¡ 
de las indicadas Reales órdenes y ^ ^ j j ^ 
Dirección del ramo, es de conveniencia ^ *>, 
neralizar, armonizar y determinar con cla . 1 
gunos otros puntos de la legislación? 6 
las disposiciones que se derogan por'a, y 3 | í 
y reproduciendo á continuación los te^ ^ • 
citadas en la misma como subsistente? í 
para el debido conocimiento del cofli6^ 
la más fácil, pronta y acertada acción 1 j 
fía á ios Directores de Sanidad de 'oS 1 
Ues 
1 
en 
ieiJ 
I8f 
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en bien de la salud públiea y de los i n -
^^¿ercant i les , cuyos puntos se refieran á los 
^ n t e s conceptos: . 7 7 
^ :llie< 7é>¿7^ ^ htques: denuncias de demora,— 
\ ítt' • nf0 en ¡a entrada de barcos de cabotaje.— 
oiiíj QCW1 ^ empleado que sustituya a l Secretario 
^ { ^ ' ^ y ^ o m f l ^ r t ^ ^ r ^ que esta sustitu-
^tnoa efecto. 
• l J en que los Directo7*es ó Médicos segundos 
restar auxilios fuera del término m u n i -
í r / / Procedimiento en los casos de enferme-
A lordo sospechosa ó confirmada de cólera-
-i fiebre amarillaf peste levantina, d de cual-
otra de las comprendidas en el art* 38 ¿Ze 
luto 
\ ¡ U Sanidad, 
L porma de tomar los datos sanitarios del 
de cargamentos, diario de navegación, libro 
a^Mnta, y 'razón y cuaderno de bitácora.—Nota 
ftanifosto. 
Ipreíí ^  ¡tfedidas á que dá lugar la falta de for -
¿ades y requisitos de documentación de los 
lapa: 
Yj Juntas provinciales y locales de Sanidad: 
plii éstas deben intervenir en los casos ex-
ordinarios de policía sanitaria de buques.=* 
5 \ ifas locales: número de Médicos que han de 
" lir en las mismas .^Des ignac ión de las Comi-
•Vl* médicas y número de que han de constar.— 
i ^ amo para la presentación de las mismas en 
Ia5 mrto, y r-sponsahilidad por las demoras.— 
P S / M W de los Directores cuando no se pre-
\b^}ulas Comisiones e7i el plazo Jijado.—Pro-
'10^  mntopara exigir la responsabilidad por estas 
BCÍÍI 
asiu rjj Tiempo de cuarentena en las travesías 
t^merto á puerto español de los vapores-correos 
e^s f w tengan á bordo mercancías contumaces y 
ia lleven facultativo: deberes de 'éste, 
63 7//. Epidemias en territorio español .—Pro-
mm sospechosas y procedencias sucias. = De-
1 •idoñ oficial de las mismas y publicación de 
^mnes diarias de invasiones y defunciones.— 
V ^ niimimto sanitario en los puertos sucios con 
W frocedencias sucias; en los sospechosos con las 
cedencias sospechosas; en los sucios con las 
lechosas, y en éstos con las sucias . = T e r m i -
epilj ion ie las cuarentenas y forma de declararse 
\i\>:khxente la cesación de la enfermedad. 
IOIT/F. Modo de practicarse las cuarentenas 
Impi? úsewacion y puertos en que pueden tener lugar. 
L di ÍK Gastos por las desinfectantes que se em-
Iblecir'1 en el saneamiento de buques admitidos á 
[¿asie plática. 
uniíT/. Carácter de los Directores de Sanidad 
, ]K ¿os puertos y lazaretos sucios de Capitales 
¿ iü fmincia, como individuos de las Juntas pro-
(^¿«fl/w de Sanidad. 
XVII. Aplicación del art, 36 de la ley re-
gCíj«2¿e a procedencias sospechosas y declaraciones 
leres pertos sospechosos, sucios ó limpios; y 
0 v-j¿I. Determinación, por parte de nuestros 
sií ^es, de las procedencias anteriores de los 
, j Dte del Reino, ha tenido á bien aprobar las 
p o C m rftSlas> comprensivas de los distintos 
ocf^03 enunciados: 
leí 
y 
f 
I . 
Los Directoras y Médicos de bahía en el 
forL6 termiIJen la visita sanitaria de entrada 
'de n 7lene la re^U 1-a de la Real (5r-
, leu ¿ u . Mayo de 1880, resolverán el ró-
f ecto-er1' i10 de los buques, consultando los 
163 á a,a Janta local de Sanidad en los 
ánio0 ^  86 refiere el art. 18 del reglamento 
la Iram^ de 12 de JUDÍO del año úl— 
^80 T , órden expresada de 17 de Mayo 
í ! ! ^ ó r t r"glas 3 1 ' 3 7 y 4 2 d9 la pr¿-
lotaeUlanin?ai? caso se consultará al Gober-
provmcia, k los Delegidos especia-
les del Gobierno, á la ireccion general del ramo 
n i al Ministerio la lite plática ó el régimen 
cuarentenario de los bques, n i asunto alguno 
que dé lugar á demora en su entrada ó salida. 
Los Directores ó Méicos de bahía ajustarán 
siempre sus resoluciones á lo prevenido en estas 
reglas y en la legislacin en general, inspirán-
dose en el espíritu de i misma cuando el pre-
cepto sea dudoso 6 no se hallase prevenido el 
caso. 
3. a Cuando haya dua ú omisión en la ley 
ó en las disposiciones r^lamentarias, los Direc-
tores lo pondrán en coiocimiento del Goberna-
dor por el primer correo, on expresión del acuerdo 
adoptado y de las razonesen que se apoye, dando 
traslado del oficio h la Erección general. 
Los Gobernadores marifestarán en estos casos 
al Centro directivo su coiformidad con la reso-
lución del Director del |uerto, ó fundarán su 
opinión contraria proponitndo lo que crean más 
acertado para prevenir el he^ho en lo sucesivo. 
4. a De conformidad o n el apartado 11 , ar-
tículo 61 del reglamento, los Directores comu-
nicarán al Capitán del puerto, por medio de vo-
lantes formulados é imprtsos, las órdenes de ad-
misión, de cuarentena y despacho ó salida de 
los buques, tan luego se dicten aquellas, pre-
cisando la hora y minutoí en que se hagan sa-
ber al Capitán ó Patrón del buque. 
Estos volantes se darán al Capitán del barco^ 
para que con el rol lo entreguen á la Capicanía 
del puerto, debiendo firmiir su recibo en el tes-
timonio de visita. 
5. a Siempre que los Capitanes ó Patrones no 
cumplan inmediatamente el acuerdo del Médico 
de bahía á que se r fiere la regla 1.% éste lo 
notificara en el acto y por escrito al Consulado 
del pais á que corresponda la nave, y asimismo 
á la casa consignataria, enterándoles de la re-
solución dictada. 
6. a Si la desobediencia á que la regla ante 
rior se refiere, ó la infracción de la gente de 
á bordo fueran peligrosas para la salud, el D i -
rector reclamará el auxilio del Capitán del puerto 
para el cumplimiento inmediato de su acuerdo, 
según lo prevenido en el apartado I V , art. 61 
del reglamento. 
Asimismo podrán los Directores y Médicos se-
gundos reclamar en todo caso el auxilio de las 
diferentes Autoridades del puerto para el inme-
diato cumplimiento de sus disposiciones. 
7. a Los Directores y Médicos segundos serán 
responsables, según el artículo 130 del reglamento, 
de las demoras que en el uso de sus respec-
tivas funciones^ produzcan á los buques. 
I I . 
8. a Se entenderá como primitiva procedencia 
para la aplicación del artículo 30 de la ley y 
para los efectos de los 33, 34, 35 y 37 de la 
misma, el punto de donde sale un buque con 
carga ó en lastre por primera vez ó después de 
haber rendido viaje, dejando en él toda la carga. 
9. a Cuando la primitiva procedencia y los 
puertos de escala fueren limpios, pero el buque 
llevase mercancías ó efectos contumaces tomados 
en anterior procedencia, se averiguará su origen 
conforme á las reglas 22 á 27 y 38, y si fuera 
sucio de cólera-morbo asiático, fiebre amarilla ó 
peste de Levante, ó estuviese comprendido den-
tro de los plazos á que se refiere el artículo 40 
de la ley, no habiendo sufrido la nave la cua-
rentena de rigor que corresponda, la patente 
conservará el carácter de sucia y será sometida 
al trato que proceda^ según lo prevenido en los 
artículos 33, 34, 35 y 37 de la ley. 
10. Cuando la primitiva procedencia y los 
puertos de escala fuesen asimismo limpios, te -
niendo el buque anterior procedencia sucia de 
cualquiera de dichas enfermedades, ó hallándose 
dentro de l s veinte ó treinta dias que señala 
el art. 40 de la ley, investigando este dato en 
el curso de la nave durante los cincuenta dias 
procedentes k su llegada al indicado lugar de 
primitiva procedencia; sí n i en el mismo ni en 
las escalas anteriores ó posteriores hubiera su-
frido el barco cuarentena de rigor y entrase en 
nuestros puertos con nueva carga contumaz, será, 
sometido en el puerto de arribo á cuarentena de 
tres dias de observación, para su debido sanea-
miento. (Nota 1.*). 
11 . Si en iguales condicioms que las i n d i -
cadas en la precedente regla, el buque llegara 
en lastre ó con mercancía incontumaz, en bue-
nas condiciones higiénicas y sin accidente sos-
pechoso á bordo, se le admitirá k libre plática, 
prévia fumigación ó ventilación del barco, efec-
tos contumaces del mismo y ropas de uso, por 
espacio de cuatro ó seis horas. (Nota 2.a) 
12. Si en las mismas circunstancias de la 
regla 10 y con cualquiera clase da cargamento^ 
el buque hubiera efectuado descarga total en-
trando en dique y limpiando v pintando sus 
departamentos, será admitido á libre plática. 
I I L 
13. Se someterán k tres dias de prácticas cua-
rentenarias los buques con patente que exprese 
la existencia de algunos casos de cólera-morbo 
asiático, fiebre amarilla ó peste de Levante en 
el puerto de salida ó en cualquiera del tránsito, 
si no se manifiesta en dicho documento que la 
enfermedad tenga carácter epidémico. 
Si en la travesía se hubieran empleado diez ó 
más dias, no habiendo ocurrido á bordo accidente 
de cualquiera de dichas enfermedades, será admi-
tido libremente el pasaje, y los equipajes se f u -
migarán y ventilarán durante cuatro ó seis ho-
ras. (Nota 3.a) 
14. E l pasag?^ equipajes y mercancías de 
todo género que se embarquen en puerto l i m -
pio, serán libremente admitidos, aún cuando la 
patente se consigne que en otro ú otros puertos 
anteriores 6 posteriores existen casos de cólera, 
fiebre amarilla ó peste Levantina. 
15. Cuando la patente exprese que la enfer-
medad existe en cualquiera de los puertos de 
origen ó de escala con carácter de epidémica_, el 
buque, cargamento y todas las personas y equi-
pajes serán sometidos á cuarentena de rigor. 
16. Los buques con patente que manifieste 
sospecha ó existencia de epidemia, en el puesto 
de partida, de alguna de las enfermedades de-
terminadas en el artículo 38 de la Ley, serán, 
conforme previene este artículo, admitidos á l i -
bre plática, siempre (pe no haya ocurrido acci-
dente de ellas en la salud de á bordo. 
I V . 
17. Para que las cuarentenas hechas en el 
extranjero, en caso de ser menores que las que 
correspondan en España, puedan ser deducidas de 
éstas,, será necesario que sean de la misma clase, 
no dispensándose de la cuarentena de rigor la que 
se haya hecho en el extranjero sin desembar-
co de personas n i descarga de mercancías con-
tumaces, ni las que no se acrediten por certi-
ficado de Cónsul español ó de nación amiga, en 
la forma que previene el apartado V , artículo 
159 del reglamento. 
18. Cuando el tiempo que falte para completar 
la cuarentona sea de tres 6 de menos dias, podrá 
ésta cumplirse en el puerto de llegada del buque 
en los términos que expresa la regla 63. 
V . 
19. Cuando los buques se hallen comprendi-
dos en el caso 2." regla 2.a de la Real órden 
de 17 de Mayo de 1880 serán inmediatamente 
admitidos á libre plática, dánd)se cuenta á la 
Dirección general, sin que para ello sea obstá-
culo la declaración de puerto sucio ó sospechoso, 
Nota l.*—En atención á la proximidad de colonias con sobrada 
frecuencia notoriamente comprometidas, esta cuarentena de ob-
servación se ampl ia rá á 5 dias. 
Nota í.*—La fumioracion y ventileo se eu t ende rá en Fil ipinas 
por espacio de 24 horas. 
Nota 3.*—Se en tenderá durante 24 horas. 
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que de heclio queda anulada por las últimas no-
ticias del CoDsuiado. (Nota 4.a) 
20. A falta de Cónsul español tendrán la misma 
validez las noticias y certificaciones de los Con-
sulados de nación amiga. 
V I . 
2 1 . La obligación de nuestros Cónsules, Vice-
cónsules 6 Agentes Consulares relativa á la ex-
pedición de certificaciones de origen de mercan-
cías, consignada en el art. 159^ apartado V I I , 
del reglamento, se refiere tan solo a los Consu-
lados de puntos donde no exista epidémicamente 
el cólera, la fiebre amarilla ó la peste de Lavante, 
n i sus procedencias se hallen sometidas al periodo 
de precaución marcado en el art. 40 de la ley, 
según el apartado I I de dicho art. 159 del re-
glamento, ó al determinado en la regla 30 de 
esta Real orden. 
En este precepto se comprende tanto á los 
Consulados de primitiva procedencia como a los 
de escala_, donde se embarquen mercancías, siempre 
que los géneros salgan destinados para nuestros 
puertos. 
22. Los Consulados de puntos libres de las 
citadas enfermedades, ó los de aquellos en que 
aparezcan algunos casos de las mismas, sospe-
ch sos ó calificados, pero sin constituir epidemia 
n i ser declarada oficialmente por las Autoridades del 
pais; y asimismo los Cónsules de puntos donde ha-
yan transcurrido cuarenta días desde el último caso 
de cólera ó fiebre amarilla, ó cincuenta desde la últi-
ma invasión de peste Jevantina, cuando el buque salga 
con mercancías para España, están obligados, bajo 
la responsabilidad determinada en el art. 165 del 
reglamento, á expedir las certificaciones de origen 
de mercancías, consignando en ellas, los datos 
que expresan las reglas 23, 24 y 25, con rela-
ción á toda clase de cargamento, sin distinción 
de contumaz ó incontumaz. 
23. Cuando los géneros sean producto del pais 
de embarque, ó estuvieran en él cincuenta ó más 
dias, se consignará en la certificación esta sola 
circunstancia. 
En otro caso se expresará el punto de pro-, 
cedencia inmediata de la mercancía, determinando 
si dicha procedencia es puerto maritimo ó fluvial 
6 punto del interior^ la nación h que corresponde 
distinguiendo el punto que sea cuando en la nación 
hubiese varios del mismo nombre, y la fecha de 
salida de los géneros del indicado punto. 
24. Cuando entre la fecha en que el Cónsul ex-
pida la certificación y la fecha de salida de la 
mercancía del punto anterior inmediato, no me-
diase cincuenta dias se expresará la otra proce-
dencia anterior si la hubiera, y asimismo las 
precedentes en caso necesario por el mismo órden, 
hasta que resulte el transcurso de cincuenta dias 
entre la fecha de la certificación de que se trata 
y el dato de origen del cargamento. 
25. Los Cónsules certificarán también si al 
tiempo de salida de las mercancías de cualquiera 
de los puntos de su origen,, existía ó no epi-
démicamente alguna enfermedad de cólera, fiebre 
amarilla ó peste de Levante^ expresando siempre 
la fecha. 
26. Cuando los Cónsules no tengan medio 
de averiguar estos datos, consignarán el resul-
tado de sus averiguaciones, sea cual fuere, ex-
pidiendo inexcusablemente la certificación y ha -
ciendo saber á los Capitanes la necesidad de este 
documento y el régimen que se sigue en Es-
paña en los casos de falta del mismo. 
27. Los Directores de Sanidad de los puertos 
exigirán á los Capitanes ó Patrones de los bu -
ques el certificado de origen de mercancías, con 
relación á toda procedencia de partida ó de es-
cala, donde no exista epidémicamente el cólera, 
!a fiebre amarilla ó la parte de Levante, ni se halle 
dicha procedencia comprendida en el art. 40 de 
la ley, según el apartado I I , art. 159 del re-
glamento, ó en la regla 30 de esta Real órden. 
Nota 4.a E n este caso se consul ta rá por telégrafo al Cónsul y 
si no se recibiese contestación en el té rmino de 24 horas, se 
admi t i r á el buque á libre p lá t ica . 
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siempre que los génerí salgan destinados para 
nuestros puertos. 
28. E l conocimientede la existencia de d i -
chas enfermedades se dducirá de la patente del 
barco y de las certificciones consulares, según 
la regla 25. 
29. Cuando no se presenten los certificados 
prevenidos, en los que conste que la mercancía 
ha sido embarcada después de transcurrir cua-
renta dias con relación al cólera-morbo asiático 
ó fiebre amarilla_, y cirMienta respecto á la peste 
da Levante, ó que en el periodo de cincuenta 
dias anterior a la fech; del certificado no se re-
gistra dato de procedeicia sucia del cargamento, 
relativamente á las citacks enfermedades; y cuando 
el mismo no salga con destino á nuestros puertos, 
habiendo duda en cuaquier caso respecto á la 
procedencia limpia en licho espacio de cincuenta 
dias, los géneros contunaces que no tengan origen 
de fábrica con preparación suficiente en garantía 
de la salud, no podrai tener libre curso en el 
puerto de llegada, sino después de ser fumigados 
ó ventilados por espacie de veinticuatro ó setenta 
y dos horas en el Lazareto de observación del 
puerto, en la cubierta del buque, en barcazas 
ó en la forma que dispoiga el Director de Sanidad. 
Sin perjuicio de esto, el barco será admitido 
á libra plática si las denás circunstancias son sa-
tisfactorias. 
M 30. En la misma forma serán saneadas las re-
feridas mercancías que salgan de puerto donde 
se haya padecido el c5lera, la fiebre amarilla ó 
la peste de Levante eü el periodo de los veinte 
dias siguientes al de la terminación del plazo 
de veinte ó treinta, señalado por el art. 40 de 
la ley para que los barcos procedentes de los 
indicados puertos sigan sugetos á la cuarentena 
establecida. 
3 1 . Cuando las mercancías procedentes de fá-
brica no ofrezcan por su estado de preparación 
garantía bastante á la salud, el Director de! puerto 
ordenará, la euepension dg su. desembarque^ sin 
perjuicio de la libre plática del buque en cuanto 
á lo demás, y do acuerdo con la Comisión m é -
dica de la Junta local, se acordará si dichas mer-
cancías deben admitirse ó sanearse en la forma 
que previene la regla 29. 
V I L 
32. E l caso 3.°, regrla 1.a de la Real órden 
de 17 de Mayo de 1880 se entenderá modifi-
cado en el sentido de que la denuncia de de-
mora en la visita habrk de acreditarse siempre 
ante el Gobernador, y podrá también hacerse por 
las casas consignatarias. 
33. Para la aplicación del caso 6.° de la misma 
regla, referente a la forma de tomar entrada los 
baques de cabotaje, se eotenderá que el Secre-
tario ó el Auxiliar, y donde este cargo no exista, 
el Celador, deberán informar al Director del 
puerto ó al médico segundo acerca del resultado 
del interrogatorio, que se consignará siempre en 
la libreta de visita á que se refiere la regla 1.a 
de la Real órden de 5 de Junio de 1872 (Gra-
ceta del 10), y asimismo le darán cuenta de la 
documentación para que dichos funcionarios re-
suelvan respectivamente, bajo su responsabilidad^ 
el régimen sanitario que corresponda al buque^ 
sin perjuicio de la responsabilidad que también 
alcance al Secretario, según el párrafo tercero, 
apartado I I I , art. 77 del reglamento, ó al em-
pleado que sustituya al Secretario en la visita, 
conforme al párrafo segundo, apartado 1 del mismo 
artículo. 
34. E l empleado que sustituya en la visita 
de buques al Secretario deberá extender y auto-
torizar todas las diligencias del expedieute del 
buque á cuya visita haya asistido. 
35. Para que esta sustitución pueda en todo 
caso tener efecto, deberá proceder órden escrita 
del Secretario dirigida al empleado que le reem-
place, expresándose en ella la causa que motive 
la imposibilidad de asistir personalmente á la 
visita. 
Oaceta de Mamfa. 
8? 36. Cuando los Directores ó Médiec 
tengan que salir del término municipal 
der á los casos de naufragio ó incendio 
eos, percibirán del Capitán ó de la casa 
nataria 15 pesetas por dia ó parte dei, 
remuneración é indemnización de gastos p 
V I H . 
37. Cuando en las visitas de entraj 
tancia de buques se hallen enfermos sogJ 
de cólera morbo asiático, fiebre amarill 
de Levante, el Director incomunicará la 
é a unión con la Comisión médica de [ 
local sanitaria, se procederá con las precj, 
posibles al detenido reconocimiento del ei 
Si la sospecha se confirma, el buque gj , 
pedido para lazareto sucio, no permitiendo 
sembarco del enfermo. 
Si no se confirma la sospecha, pero a 
síntomas que hagan presumir la existei g 
alguna de diclias enfermedades, y el ú 
hubiera embarcado con destino al puerto,^  
rector de Sanidad, de acuerdo con la (i .t 
médica, podrá disponer la farma de ai ^  
enfermo en punto conveniente de la local, 
no se viere riesgo para la salud. 
P 
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38. Para los efectos de lo prevenido 
J a 1 .^ caso 8.° de la Real órden de 
Syo de 1880, los Médicos de bahía peá 
los Capitanes ó Patrones el libro de cargioii 
tos, diario de navegación, libro de cuentaj 
y el cuaderno de bitácora, tan sólo para {|ái| 
narlos y tomar á su presencia las notas 
39. Si después de la visita de entraái 
rriera alguna duda con referencia á los liliifcn 
se expresan en la regla anterior, se acui i 
la Capitanía del puerto ó la Admini 
de Aduanas. 
40. Para mayor facilidad en la visita,] 
dicos de bahía podrán pedir á los Capitán!'1 
nota, autorizada con su firma, del 
del buque destinado al puerto, con expr«J$ 
su procedencia. 
4 1 . La faltado patente ó de visado(4 
en la misma dará lugar á la aplicación 
regla 3 / de la Real órden da 17 
de 1880. 
42. Cuando los buques carezcan de cna* 
de las demás formalidades de documentación 
se refiere el art. 159 del reglamento; la 
de 17 de Mayo de 1880, regla 1.a, cas 
las órdenes de la Dirección general da ¡ 52 
mismo mes y año, y de 28 de Julio 
(Gaceta de 8 de Agosto), y la Real * 
14 de Julio de 1882 (Gaceta del 15), 
el caso sospecha de peligro, los Directo^  
acuerdo con la Comisión médica de ^ 
local de Sanidad, acordarán cuarentena il br 
servaeion ó de rigor, según proceda. 
43. Si el caso expuesto en la re„ 
dente no ofreciera sospecha para la salj ! 
falta fuese imputable al Capitán, seráesK1! 
cibido por el Director del puerto de yú ,^ ^ 
y multado por el Alcalde, á propuesta. 
rector, en la reincidencia, y por el G0ñ . 
en los casos sucesivos; ajustándose 3 
prevenido en órden de la Dirección df 
12 de Abr i l de 1875 (Gaceta del l5')..?1 • 
44. Cuando la falta en la documea^ ^ 
de parte de nuestros Cónsules, los Dire, Qg 
los puertos darán cuenta circunstanciad*.. 0s 
reccion general para los efectos del ar ^ 
del reglamento. le] 
es 
OT 
5^  
X I . 
45. En todos los casos en que 
cienes vigentes exijan la intervenció11 
Comisión Médica de la Junta local oy. 
de Sanidad para acordar con el Directoi* 
e l régimen sanitario de los buques ^ * 
Nota S.1 E a Fil ipinas, se e n t e n d e r á real fuerte?^ 
51. 
entenderá que dicha Comisión, tanto en 
xl !' Sí\n<t como en las Capitales de provincia. 
PUf ser de la Junta local. 
ia f0 fin los Directores pasarán aviso á 
¡ K j o n médica de la Junta. 
J ^ Las Juntas locales de Sanidad de las ca-
^ de provincia que sean puerto de mar, ten-
'ai. 
tres 
I / Í - ^ • JI J. 
poctores ó Licenciados en Medicina y 
¿e reconocido mérito, prefiriéndose á los 
jiayan distinguido en los estudios y ser-
Sde Higiene pública. illa 
e li 
'eca 
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' Juntas de las demás poblaciones del l i to-
f ¿^n dos Profesores en Medicina y Cirujía. 
íf11 ^ Comisión médica de las .tuntas l o -
la formarán dos Profesores designados por 
es, Lsidente, establ ciendo u n turno entre los 
idn, V1qtan en la Corporación y dando conoci-ido 
jto al Director de Sanidad de sus nombres y 
r <i| icilio3* . . T I I 
steii! g La Comisión médica de la Junta local de 
" 1 [dad en todos los casos en que se exige su 
% encía , deberá constituirse con el Director del 
C] en el buque_, ó a su costado, según co-
ai wnda, dentro del término de tres horas, con-
fcalij [desde que tenga lugar la invitación del D i -
gr resolviendo siempre lo que proceda con 
mayor actividad. 
9_ Si transcurieran las tres horas indicadas 
presentarse la Comisión médica, el Director 
Í-A «AI. oí XT dará inmediatamente cuenta í Iverá por si y 
poi heclio al Gobernador de la provincia, quien 
3 
jndrá en el acto la instrucción del oportuno 
ediente en averiguación del motivo de la falta, 
i ándolo sin demora á la Dirección general para 
necs resolución procedente. 
íai 0. En los casos á q ue se refiere el articulo 
li^rior, los Directores darán traslado al Centro 
•aoiiiictivo de los oficios que pasen al Gobernador 
ÚQislla provincia. 
X I I . 
ta. 
útaaii. A los vapores correos que no tengan á 
^ lo mercancía contumaz, de habituales condi-
íes higiénicas satisfactorias, y con facultativo, 
es contará como cuarentena cumplida el tiempo 
cumplen en la travesía de uno á otros puertos 
Ja Península^ quedando á cargo del Médico 
buque la dirección y cumplimiento de las 
eticas higiénicas prevenidas en la regla 3.a de 
Real órden de 5 de Junio de 1872, cuyo 
cl]a¡ilio acreditarán por medio de certificación que 
'erán entregar al Director del puerto de llegada. 
3^52. Para los casos de epidemia en territorio 
,a5ol, se observarán los preceptos contenidos en 
reglas 53 á la 60. 
«3. Se considerarán procedencias sospechosas 
ctflf .os puertos que, no existiendo n i en ellos 
^ su término municipal epidemia de cólera, 
re amarilla ó peste levantina, pertenezcan á 
0^cia epidemiada, 
'ti i ] ' AQ entenderáu como procedencias sucias 
Líl • 6 los. Puertos en cuyo término munici-
tiitfí rmeSeg ei:)i'iémicailiente alguna de dichas en-
^ aPreciaclon de los puertos sospecho-
eVones8110108! 89 .llará coa vista á6 las Aclara-. 
rucará ^ i I)ireccion general del Ramo pu -
^«ut611,! ®aceta' cuyo centro insertará dia-
ílacion ' s í116 aparezca la epidemia, una 
f6 \K\^T P1"0^ 11^ 33 y pueblos con el número 
jiosco aiclos 611 el dia, número de los fallecí-
\ os falleec^ 0ridlent.es á 138 invasiones del dia, y de 
^Iment ]S ^ 0r^nvas^0nes anteriores, expresando 
^larAl.6- existencia de enfermos hasta la fecha 
56. eiaLCl(m- (Nota 6.a) 
11 ^áu somVÍ11^ 1168 Procedentes de puerto sucio 
' * los 7 ) 7 ; 08 en el ^zareto de observación 
^^Jertos socios de llegada, á tres dias de 
$ ^ ¿ í ^ e f i c e S H Í 6 8 seorá11 Publicados por la Inspección Ge-
biírn0 s Por ia fif„ y panidad según las noticias que le sean 
Seoerai A ^eci011 &eneral de Admin is t rac ión , por el 
0 directamente. 
prácticas de saneamiento del barco y de las mer-
cancías contumaces. 
A las personas se les permitirá el libre des-
embarco, trasladándose jon las necesarias pre-
cauciones al hospital de endemias de la población 
á los individuos que apaiezcan invadidos, y en-
terrándose convenientemerte á los fallecidos. 
57. Los barcos procedentes de puertos sospe-
chosos serán admitidos Ibremente en los puertos 
del mismo carácter. 
58. A los de puertos sospechosos se les dará 
libre plática en los puertcs sucios. 
59. Los de puertos sicios serán despedidos 
para lazareto de esta clase, en los puertos sospe-
chosos. 
60. Las procedencias le puertos sospechosos 
ó sucios quedarán libres (fe la cuarentena corres-
pondiente á los veiatiun dias de no registrarse 
en la relación sanitaria publicada en la «Gaceta» 
caso alguno de nueva invasión de la enfermedad 
epidémica, contándose á este efecto el tiempo que 
los buques empleen en las travesías, y enten-
diéndose hecha por tal modo la declaración of i -
cial de terminación de la epidemia. 
X I V . 
6 1 . Las cuarentenas de observación serán por 
tiempo de veinticuatro á setenta y dos horas, á 
juicio del Director de Sanidad del puerto, según 
las condiciones del buque, y de setenta y dos 
horas para los casos del árt. 36 de la ley, prac-
ticándose en la forma que disponen la regla 3.a 
de la Real érden de 5 de Junio de 1872 y la 
Real -órden de 18 de Setiembre de 1879. (Ga-
ceta del 20 ) 
Los Directores de Sanidad aplicarán los nuevos 
procedimientos que aconsejen ios adelantos de la 
ciencia. 
62. Los géneros que puedan deteriorarse por 
la acción de los gases, serán expuestos al aire libre*} 
63. Estas cuarentenas podrán practicarse en 
todos los puertos donde existan Direcciones de 
Sanidad; y si no hubiere lazareto acondicionado 
en los términos del art. 138 del reglamento se 
habilitarán tinglados, aparatos ó barcazas para la 
desinfección de ¡mercancías, en los casos que á, 
juicio del Director no pueda hacerse á bordo. 
X V . 
64. Los gastos que produzcan las desinfec-
ciones* en barcos admitidos á libre plática, cuando 
sean necesarias 4 juicio del Director ó Médico se-
gundo, serán de cuenta de los Capitanes, Patro-
nes ó casas consignatarias, los cuales se pro-
veerán por sí mismos de los ingredientes que 
dichos funcionatios prescriban. 
E l acto de la desinfección se practicará en 
la forma que los mismos determinen, siendo siem-
pre presenciado para un Celador para su rigu-
roso cumplimiento. 
X V I . 
65. Los Directores de Sanidad de Puertos y 
los de 1 izaretos sucios de capitales de provincia 6 
inmediatas á las mismas, y en su representación 
los Médicos segundos, cuando aquellos no pue-
dan asistir á las sesiones, son vocales natos de 
las Juntas provinciales de Sanidad, en consonancia 
con el art. 53 de la ley. 
X V I I . 
66. La aplicación del art. 36 de la ley de 
Sanidad queda exclusivamente reservada á la D i -
rección general del ramo, la cual hará las de-
claraciones de puertos sospechosos, sucios ó l i m -
pios, conforme con lo prevejiido en órden del Po-
der Ejecutivo de 10 de Diciembre de 1874, (Ga-
ceta del 13.) 
67. La declaración oficial de cesación de la 
enfermedad se referirá sieapre al último caso 
ocurrido, á fin de que desde la fecha del mismo 
tengan principio los plazos de garantía para la 
salud, señalados en el artículo 40 de la ley. 
Cuando no se conozca la última invasión de 
la enfermedad, deberá expresarse en la declara-
ción la fecha desde la cual deban ser admit i -
dos libremente los buques. 
X V I I I . 
68. El apartado I V , art. 159 del reglamento, 
relativo al deber de nuestros Cónsules de expre-
sar en la patente las procedencias anteriores del 
buque, ó sean las escalas desde el puerto de par-
tida, lo entenderán dichos funcionarios con relación 
á la regla 8.a de la presente Real órdeo, en la 
cual queda comprendido el precepto de la Real 
órden de 30 de Noviembre de 1872. 
Cuando el buque mantenga á bordo mercan-
cías de puertos anteriores al en que rinda viaje, 
el Cónsul de éste expresará el punto ó puntos 
de procedencia de dichas mercancías y el estado 
sanitario de los mismos, conforme previenen las 
reglas 23, 24 y 25. 
64. Quedan derogadas las siguientes disposi-
ciones: 
R. O. 30 Noviembre 72. (Gaceta 3 Diciembre). 
O. D . 30 Noviembre 72 . (Gaceta 3 Diciembre) . 
O. D. 12 Diciembre 72. (Gaceta del 14). 
O. D . 17 Febrero 70. (Gaceta 2 Marzo). 
R. O. 31 Julio 77. (Gaceta 1.° Octubre). 
O. D. 23 Abri l 80. (Gaceta del 25). 
R. O. 21 Mayo 80. (Inédita). 
O. D . 28 Julio 80. (Gaceta 8 Agosto). 
O. D . 27 Julio 84. (Inédita). 
R. O. 2 Agosto 84. (Gaceta del 3 ) . 
O. D. 24 Enero 85. (Gaceta del 26). 
O. D. 7 Febrero 85. (Gaceta del 8). 
O. D. 13 Mayo 85. (Gaceta del 14). 
R. O. 22 Julio 85. (Gaceta del 23). 
O. D . 9 Setiembre 85. (Gaceta del 12). 
O. D. 18 Mayo 86. (Gaceta del 20). 
O. D. 13 Enero 88. (Gaceta del 15). 
Asimismo queda derogada toda resolución con-
traria á lo prevenido en la presente Real órden, 
y sin aplicación las que preceptúen disposiciones 
contenidas en la misma. 
Da Real órden lo digo á V . E. para su co-
nocimiento y el de las Direcciones de Sanidad 
de esa provincia. Dios guarde á V . S. muchos 
años. Madrid, 31 de Marzo de 1888.=Albareda .= 
Sres. Gobernadores de las provincias marítimas 
y Comandante general de Ceuta. 
GOBIERNO MILITAR,. 
Servicio de la plaza para, el dia i9 de Febrero de 1889 . 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
Jefe de dia, el Srl Comandante de Artillería D. José 
Diaz Várela.—Imaginaria, otro, D. Joaquín Fernandez 
Menendez.—Hospital y provisiones, núm. 6, 3.er Capi-
tán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, 
Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta, de 7 á 8 de la noche, núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr General Gobernador.—-El 
Capitán, Sargento mayor interino, Matías Marchirán. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
En los dias 20, 21 y 22 del presente mes estará 
abierto el pago de las clases pasivas residentes en la 
Península que perciben sus haberes por ^sta Tesorería, 
debiendo advirtirles que después de la espresada fecha 
22 no se hará pago alguno á dichas clases sin per-
juicio de consignar los que dejaron de percibir en la 
nómina que se formará al efecto en el mes próximo . 
Lo que se anuncia para conocimiento de los inte-
resados. 
Manila, 18 de Febrero de 1889.—José Pereyra. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PEOPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Por el presente se cita, llama y emplaza por ter-
cera y última vez, al Sr. D . José Fernandez de Te-
rán^ Gobernador P- M , de Romblon, ó á sus hereáe-
288 19 Febr<ro de 1889. Gaceta de Manila.—Núa 
ros 6 representantes legales, si hubiese fallecido, para 
que en el término de 9 dias, contados desde el en 
que se publique el presente anuncio en la «Gaceta ofi-
cial» de esta Capital, se presente en esta Adminis-
tración Central h recoger y contestar el pliego de 
cargos que le resultan del expediente seguido por 
desfalco de efectos timbrados pedidos y recibidos por 
el mismo Fernandez, de )a Administración de Hacienda 
pública de Capiz, los cuales importan la suma de 
pfs. 1.047*50; apercibido que de no hacerlo así, le 
parará el perjuicio á que en derecho haya lugar. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—Luis Sagües . 
Por el presente se cifca, llama y emplaza por ter-
.cera y última vez, al Sr. D. Tomás de Olavarrieta 
y Górgolas, Administrador de Hacienda pública que 
fué de la provincia de Tajabas, en el año 1873, 
ó á sus herederos ó representantes legales, si hubiese 
fallecido ó ausentado de estas Islas, para que neel tér-
mino de nueve dias, á contar desde la publicación 
del presente anuncio en la «Gaceta oficial» de esta 
Capital, se presente en esta Administración Central, 
al objeto de notificarle una providencia que le i n -
teresa, apercibido que de no hacerlo, le parará el 
perjuicio á que en derecho haya lugar. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—Luis Sagúes. .1 
Por el presente se cita y llama á los Sres. D. Ma-
nuel Antón, D. José Quesada y D. Gabriel Lesena, per-
tenecientes á la Marina de Guerra y que estuvieron 
destinados en la provincia de Cebú, para que dentro 
del improrrogable plazo de treinta dias, á contar desde 
la publicación de este anuncio en la «Gaceta oficial», 
se presenten por sí ó por medio de sus apoderados, 
en esta Administración Central, con el fin de ente-
rarles de un asunto que les interesa. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—Sagiies. 1 
Ignorándose en este Centro el paradero actual de 
los Sres. D. Joaquin Romero y D. Baldomcro Vas-
quez Carretero, Administrador é Interventor que res-
pectivamente fueron de la Administración depositaría 
de Nueva Ecija, y teniendo que entregarles los plie-
gos de cargos que les resultan de un espediente de 
desfalco, se les cita, llama y emplaza por segunda 
vez, por medio del prebonte, para que en el término 
de 9 dias, á contar desde el en que se publique el 
presente anuncio en la «Gaceta oficial» de esta Ca-
pital, se presenten por - s í ó por medio de apodera-
dos, en esta oficina, á recoger y contestar dichos plie-
gos, en la inteligencia que de no hacerlo así, les 
parará el perjuicio h que en derecho hubiere lugar. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—Luis Sagües . .1 
EL INTENDENTE MILITAR DE LAS ISLAS 
F I L I P I N A S , 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán General, Director general de Ad-
ministración militar de estas Islas, en 25 de Enero 
próximo pasado, y no habiendo dado resultado las 
dos subastas y primera convocatoria de proposiciones 
libres celebradas en Cottabato, en los dias 3 de Agosto, 
4 de Octubre y 10 de Diciembre últimos, respectiva-
mente, se procederá á una segunda pública licita-
ción con arreglo al Reglamento de contratación de 
18 de Junio de 1881 y demás órdenes vigentes, con 
objeto de contratar el suministro de arroz necesario á 
las tropas del Ejército, residentes en la referida plaza 
y en la de Zamboanga, durante seis meses y uno 
más, si así conveniera á la Administración militar, á 
contar desde primero del mes siguiente al en que se 
comunique la adjudicación del servicio, cuyo acto ten-
drá lugar en los estrados de esta Intendencia mil i-
tar, á las diez de la mañana del dia veinticinco del 
mes actual, ante el Tribunal de subasta y con su-
jeción al pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en la Secretaría de la expresada Dependen-
cia, todos los dias no feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é irán esten-
didas en papel del sello décimo y con arreglo al mo-
delo que se fija al pié de este aunncio. Además, de-
herá arcreditarse la capacidad legal del proponente, 
con arregdo á lo espresado en la condición quinta del 
pliego para este servicio. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Agustín Ban-
baumbergen. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . N . N . , vecino de habitante en la calle 
de n ú m enterado del anuncio, pliego 
de condiciones y precios límites para contratar el abas-
tecimiento de arroz necesario en las factorías de sub-
sistencias de Cottobato y Zamboanga, por el término 
de seis meses y uno más si conviniese á la Administra-
ción militar, á contar desde l.8 del mes siguiente al en 
que se comunique la adjudicación del servicio, se compro-
mete á tomar á su cargo el expresado servicio, al pre-
cio siguiente: 
Pesos. Cén. 
Por cada hectólitro en Ottabatto, tan-
tos pesos tantos céntinos en letra. » » 
Por id . id . en Zamboanga, tantos pe-
sos tantos céntimos ei letra. . » » 
Y para que sea válida esta proposición se acom-
paña el talón de depósit» prevenido en ia condición 
quinta del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDA 
D E L A D I R E C C I O N G E N E I U L D B ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dreccion general de Adminis-
tración Civil , se sacará ásubasta pública el arriendo de 
las balsas del rio de Cañas en el pueblo de Rosario, la 
de Bañólo en el pueblo le Bacoor y la de Timalan en 
el de Naic, todos de la comprensión de la provincia de 
Cavite, bajo el tipo en pngresion ascendente de 803 pe-
sos con 4U céntimos anudes, y con estricta suiecion al 
pliego de condiciones quí á continuación se inserta. E l 
acto tendrá lugar ante la lunta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlo-
nes (Intramuros de esta Ciudad,) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 7 de Marzo próximo, á 
las diez en punto de su mañana. Los que deséen op-
tar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente, 
Manila, I I de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para el 
arriendo de las balsas del rio de Cañas en el pueblo de 
Rosario, la de Báñalo en el de Bacoor y la de Tima-
lan en el de Naic, todas de la provincia de Cavite. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de pfs. 803'40 anuales. 
2. ' Las proposicionese se presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, expresando con la mayor claridad en 
letra y número, la cantidad ofrecida. A l pliego de la pro-
posición se acompañará precisamente por separado, el 
documento que acredite haber depositado el propo-
nente, en la Caja de Depósitos de la Tesorería gene-
ral de Hacienda pública ó en la Administración de Ha-
cienda publica de la provincia, respectivamente, la can-
tidad de $ 120'51 céntimos, sin cuyos >indispensables 
requisitos no será válida la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adju-
dicación al autor del pliego que se halle señalado 
con el número ordinal más bajo. 
4. * Con arreglo al artículo 8.° de la Instrucción 
aprobada en Real órden de 25 de Agosto de 1858, 
sobre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
5. * Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el 
rematante, á favor de la Administración Civil . 
6. a E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe total del arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general da Administración 
Civil , cuando se constituya en Manila, ¿ del Jefe de la 
provincia cuando el resultado de la subasta tenga lugar 
en ella: la fianza deberá ser precisamente hipotecaria y 
de ninguna manera personal, pudiendo constituirla en 
metálico en la Caja de Depósitos de la Tesorería ge-
neral de Hacienda pública, cuando la adjudicación se 
verifique en esta Capital, y en la Administración de Ha-
cienda pública, cuando lo sea en la provincia. Si la 
fianza se prestase en fincas, solo se admitirán estas por la 
mitad de su valor intrínseco y en la Inspección gene-
ral de Obras públicas, registradas sus escrituras en el 
oficio de hipotecas y b*stanteadas por el Sr. Fiscal de 
S. M . En provincia, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza, llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias no serán aceptadas de n ingún modo por 
la Dirección del ramo. Las fincas de tabla y las de caña 
y ñipa, asi como las acciones del Banco, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas por la 
poca seguridad que ofrecen, y las últimas por no ser 
transferibles. 
7. ' Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate, se resolverá por lo que p j j 
efecto, la Real Instrucción de 27 de Febrero? 
8.a En el término de cinco dias después n 
hiere notificado al contratista ser admisible! 
presentada, deberá otorgarse la correspondiej! 
tura de obligación, constituyendo la fianza ^ 
y con renuncia de las leyes en su favor 1 
el caso de que hubiera que proceder contra 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio ó ^ 
á otorgar la escritura, quedará sujeto 4 lo 
viene la Real Instrucción de subastas, yac^ 
27 de Febrero de 1852, que á la letra es 
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gue: Cuando el rematante no cumpliese \ ¿ 
clones que deba llenar para el otorgamiento 
critura ó impidere que esta tenga efecto ¡i 
mino que se señale, se tendrá por rescindid» 
trato á perjuicio del mismo rematante. Los gft 
esta reclamación serán.—1.° Que se celeb 
remate bajo iguales condiciones, pagando el 
matante la diferencia del primero al B Q ^ . A 
Que satisfaga también aquel los perjuicios 
hiere recibido el Estado por la demora del 
Para cubrir estas responsabilidades se le 
siempre la garantía de la subasta y aun se po¡lf;iJ¿ 
trarle bienes hasta cubrir las responsabilidade 
bles, si aquella no alcanzase. No presentándose 
cion admisible para el nuevo remate, se haráe 
por cuenta de la Administración, á perjuicio dél 
rematante. Una vez otorgada la escritura, sedevi 
contratista el documento de depósito, á no 
éste forme parte de la fianza. 
9.a E l contratista abonará en plata ú 
cisamente y por meses adelantados, en 
remate el arriendo en los primeros ocho dias 
á que corresponda, y no se efectuase el 
lantado, se extraerá su importe de la fianza 
sándole en la caja de propios y arbitrios 
bierno de la provincia, y quedando el contratii 
gado á completar la fianza en el improroga 
mino de quince dias, y de no verificarlo as 
cindirá el contrato á perjuicio del contratista 
jecion á lo que prescribe la regla 5.a de la Instr 
de 27 de Febrero de 1852. 
10. E l contrato se entenderá principiado 
dia siguiente al en que se comunique 
la órden al efecto, por el Jefe de la provincia 
dilación en este punto será en perjuicio de 
reses del arrendador, á menos que causas 
su voluntad y bastantes á juicio del Excmo 
rector general de Administración Civil , lo motm. 
11. E l contratista no podrá exigir mayory 
chos que los marcados en la tarifa que se acó: 
bajo la multa de diez pesos, que se exigir! 
papel correspondiente, por el Jefe de la proviá 
primera vez que el contratista falte á esta coníDal 
pagará diez pesos de multa, la segunda fallí UI| 
castigada con cien pesos y la tercera con laiia^ 
sion del contrato bajo su responsabilidad ycon!^ 
glo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real Instr?1105 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecede: ^ 
Juzgado respecfivo, para los efectos á que hayalui 
justicia. 
12. La Autoridad de la provincia, los Gobeni 
cilios y Ministros de Justicia de los pueblos,! 
respetar al asentista como representante de ls 
ministracion, prestándole cuantos auxilios pu^ Prei 
cesitar para hacer efectiva la cobranza del inp 
debiendo facilitarle el primero, una copia autffi 
de estas condiciones. , tór| 
13. Si el contratista por negligencia ó 
diere lugar á imposición de multas y no las 51 ín 
ciese á las 24 horas de ser requirido á ello, * je 
uarán deteniendo al efecto, de la fianza, la cantil _ 
fuere necesaria. ion 
14. E l contratista tendrá constante en un a 
mediato á la balsa y cubierto, fija en una tab* 
copia de estas condiciones y tarifa, á fin ^ 1' 
público se entere de ellas. Ü , . ! 0 5 -
15. Todo individuo militar ó empleado de Baj 
de cualquiera clase ó categoría que viage en coffl1^ ' cop 
servicio pasará la balza sin pag'ar derecho 8: 
16. E l contratista mantendrá noche y dial| p 
sonas necesarias para el manejo de las balsa5- ^ ' ^ i 
y otro lado do eilas, para evitar de este ta0"0)ro 
tención de los transeúntes; bien entendido, q"6nte 
hacerlo como aquí se previene, será responsab^ Sü-
consecuencias á que diere lugar su omi.sioaó to . tac 
17. Toda composición, reforma y entreten^ Oct 
las balsas será de cuenta del contratista, 1* fj0 
berá entregar en buen estado á la terffli03 ' ^ 
arriendo. ^ d 
18. La autoridad de la provincia del 10 ^  )pr 
juzgue más conveniente y oportuno, oU j-^ií 1 
á este pliego de condiciones, toda la p11'3. 
cesaría á fin de que nadie alegue ionoranC1Í^  1 i 
19. No se entenderá válido el contrato ^ M 
recaiga en él la aprobación del Excmo. "r- ¿ I 
general del ramo. ,;;r, 
20. Sin perjuicio de obligarse á . * a 0¿ ¡ V S r ] J 
de los bandos, queda sujeto el contratista » ^ f,. j 
siciones de policía y ornato público que le 1 
mi 
l A ieinPre lue 110 estél1 en contravencion 
i J r !toridad' f j e ¿ste contrato, en cuyo caso podrá 
H jsclá115111 forma legal, lo que á su derecho con-
)r »• 
' S de 
•cfft de lo preceptuado en la Real órden 
Vi» , TOCO 1 -nnn«nnn^^nfr.r. A r , 
y 
.Ifdir este 
í*11 /T^nhre" de 1858^ los represe tantes de
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in-
arbitrios se reservan el derecho de 
contrato, si asi conviniese á sus 
a la indemnización que marcan las leyes. , previ'* 
li jd ai 
ubar1"61^ 0^ ! subarriendo pudiera resultar al ar-
Jf rontratista es la persona legal y directa-
<- podrá si acaso le conviniere, su-
' l arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
h&v. teracion no contrae compromiso alguno con 
11 "ÍTrpndadores, pues que de todos los perjui-
OOr Lal a u u t o ÍXV^ .X^ W R . — — 
leW s^era responsable única y directamente, eljion-. i seT subarrendadores quedan sujetos al fuero 
Jm a' ^rque su contrato es una obligación particu-
I L 5 Lterés puramente privado. En el caso de que 
t'sta nombre subarrendadores, dará, inmediata-
alpnta al Jefe de la provincia, acompañando 
Uion nominal de ellos* para solicitar y obtener 
Vt^os títulos. 
Los gastos de la subasta y los que se ong i -
fá el el otorgamiento de la escritura, así como los de 
'•e-v testimonios que sea necesario sacar, serán 
ev(i nta del rematante. 
no ( Cuando la fianza consista en fincas, además 
establecido en la condición 6.a, deberá acom-
por duplicado, el plano de la situación de la 
fincas que se hipotequen como fianza. 
Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
Ito de este contrato, se resolverá por la vía 
cioso administrativa. 
Cláusula adicional. 
urante el ejercicio de la contrata se aprobara 
Gobierno de S. M. nuevo pliego de condi-
para este servicio, se reserva la Administra-
derecho de acordar con el contratista el nuevo 
¡ttual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
ola garantía de la escritura otorgada y fianza 
coJtl esponda, y si no resultara acuerdo entre am-
; irtes, quedará rescindido el contrato, sin que 
tratista tenga derecho á indemnización alguna, 
de Enero de 1889.—El Jefe de la Sec-
Gobernacion.—José Arizcun. 
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TARIFA DE DERECHOS. 
un carruage de cuatro ruedas tirado por una 
de caballos, cobrará un real y medio, 
ua carruage ó calesa de dos ruedas tirado por 
Jballos, cobrará un real. 
carruage ó calesa de dos ruedas tirado por 
Mo, cobrará quince cuartos, 
na persona ápie, un cuarto, y si fuese á ca-
os cuartos. 
na caballo sin ginete aun cuando lleve carga 
un cuarto. 
una cabeza de res vacuna ó carabao, dos cuartos, 
cada dos reses de ganado lanar, cabra ó cerdo, 
' ua cuarto. 
de 
Ipueii 
ti ¡ai 
tab 
)iniS 
[o 
lia 
sas 
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MODELO DE PROPOSICION, 
residentes y vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Civil . 
V ^ - • • • vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
rmino ^ tres años el arbitrio de las balsas 
(las % \ Jailas eQ el pueblo del Rosario, la de Ba-
ilo, « t i de Bacoor y la de Timalan en el de Naic, 
mttf ía Pamela de Cavite, por la cantidad de 
ioiJ f8 * cori entera sujeción al pliego de 
1 publicado en el núm. . . . de la «Gaceta» 
del que me he enterado debidamente. 
"•a , 
¿ " Por separado el documento que acredita 
^sitado en • • - l a cantidad de $ ^ O ^ l S 
Fecha y firma. 
C0Pia> García. 
' ^ se0^ ^ la Direccion general de Administra-
t'^iodel fara á nueva subasta pública el arriendo 
)r0Tincia de pUieSt0 <ie carrua?es» carros y caballos 
ate de fiinní» acan' ^aj0 e^  ^P0 en progresión as-
oí ¡facial H Í ? i Í e g 0 de condiciones publicado en la 
Á rctllbre iiitl Manila» n-0 111, correspondiente al dia 
c 16 filón , waju c i u p u c u pi 
^ecioa al ¿K80-8 2? céntimos anuales, y con es-
P d^as^ dl111!0- Elacto tendrá lugar antela Junta 
i i l a casa n » ieXpreSada -Dirección, que se reu-
/ la • I» de la calle del Arzobispo, es-
i ^ ^ l a ^ r í Moriones, (Intramuros de esta 
/^ in io á ia í r i l a de dicha provincia, el dia 12 de 
• ?tar * la RnK162 en punto de 811 mañana- Los que 
^^didac t asta Podrán presentar sus proposi-
Btó-nte Pop^í paPel del sello 10.°, acompañando 
l a ^ - parado, el documento de garantía co-
116 Obrero de 1889.—Abrañam García y 
1 
sacará ¿a E)ireccion general de Administra-
a nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de vadeos y pontazgos del segundo grupo, 
que componen los pueblos de Lingayen y San Isidro de 
la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 200 pesos annabs, y coa estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
oficial de Manila», núm. 8, conespondiente al dia 8 de 
Enero del corriente año. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. i de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 12 de 
Marzo próximo á las diez en punte de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas enpapeldel sello 10.o, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garant ía co-
rrespondiente. 1 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Abraham G.* y García. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
del arbitrio de vadeos de varios pueblos de la provincia 
de Iloilo bajo el tipo en progresión ascendente de 1340 
pesos anuales, y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila» núm. 6, 
correspondiente al dia 6 de Enero del corriente año. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, (In-
tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 12 de Marzo próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deseen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.', acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garant ía correspondiente. 1 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Abraham G.* y García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, por 
el tiempo que resta y á perjuicio del Chino rematante 
Lin-Layco, el arriendo del arbitrio de vadeos y pon-
tazgos del tercer grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el mismo tipo en progresión ascendente de 336 pe-
sos, anuales en que fué adjudicado á dicho contratista, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta oficial de Manila», núm. 43, corres-
pondiente al dia 11 de Febrero del año 1886. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá eu la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Marzo 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del 
tercer grupo de la provincia de Iloilo, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 360 pesos con 45 céntimos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta oficial de Manila» núm. 118, corres-
pondiente al dia 26 de Octubre del año próximo pasado. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la Subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 12 de Marzo próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, po-
drán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—-Abraham García y 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
del primer grupo de la provincia de ¡sla de Negros, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 1920 pesos con 15 
cénts. anuales, y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila», 
núm. 118, correspondiente al dia 26 de Octubre del año 
últ imo. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá eu la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Moriones, (Intramuros de esta Ciudid) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 12de Marzo próximo 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta podrán presentar sus proDosiciones extendi-
das en papel del sello 10.°, acompañmdo precisamente 
por separado, el documento de garantíi correspondiente. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—ibraham García y 
García. 1 
Por disposición de la Dirección geneal de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta píblica el arrieado 
•del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del 
2." grupo de la provincia de la Iloilo, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 830 pesos con 48 céntimos 
anuales, y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila» 
núm. 119, correspondiente al dia 27 de Octubre del año 
últ imo. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 12 de Marzo pró-
ximo á. las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.o, acompañando preci-
samente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 11 de Febrero de 1839,—Abraham García y 
García. í 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses de los 
pueblos de San Pablo y Alaminos, de la provincia de la 
Laguna, bajo el tipo en progresión ascendente de 820 
pesos con 80 céntimos anuales, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
oficial de Manila», núm. 116, correspondiente al dia 
24 de Octubre del año último. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 12 de Marzo próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. i 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del tercer grupo de la provincia de Camarines Sur, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 1845 pesos 
90 céntimos anuales, y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila» 
núm. 116, correspondiente al dia 24 de Octubre del 
año último. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 12 de Marzo pró-
ximo á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando, preci-
samente, por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 1 
E l Presidente de la Junta Económica del laboratorio Su-
cursal y Depósito de Medicamentos de este Ejército. 
Hace saber: que teniéndose que contratar por el tér_ 
mino de uu año la adquisición y entrega en dicho Es 
tablecimiento de los medicamentos, efectos y envases 
comprendidos en la relación que se halla unida al es 
podiente de subasta; se convoca por el presente á una 
pública y formal licitación, que tendrá lugar el dia 
20 de Marzo próximo á las diez de su mañana en la 
oficina de la Dirección del expresado Laboratorio, sita 
en el Hospital Militar, en cuya dependencia se ha-
llarán de manifiesto todos los dias no festivos de ocho 
á doce de la mañana los pliegos de condiciones y de 
precios límites, así como la relación de que se hacef 
mérito. 
Las proposiciones irán acompañadas de la corres-
pondiente carta de pago y ajustadas en un todo a l 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 16 de Febrero de 1889.=Alejandro Montes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D vecino de calle 
núm. . . . enterado del anuncio, pliego 
de condiciones y de precios límites para contratar por el 
el término de un año la adquisición y entrega en ei 
Laboratorio Sucursal y Depósito de Medicamentos del 
Ejército d e Filipinas, de los medicamentos, efectos 
y envases comprendidos en la relación de que también 
se halla enterado; se compromete á tomar á su cargo 
dicho servicio por . . • ó con la rebaja del . . . 
por ciento, (todo en letra) de los precios límites 
marcados. 
Fecha y firma del proponente. -2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 16 de Marzo próximo á las diez de la mañana., 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de acto-
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna del distrito de Morong, la venta de u.r¿ 
290 19 Peb-ero de 1889. 
terreno baldío realengo, denunciado por D." Marta 
Portida, enclavado en el sitio denominado Malaquing 
Longos, jurisdicción del pueblo de Pil i l la de dicbo 
distrito, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 5 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado én la jurisdic-
ción de Pililla distrito de Morong, denunciado por 
D.a Marta Fortida. 
1. * La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Mala-
quing Longos, jurisdicción del pueblo da Pililla, de 
de cabida de 217 hectáreas, 68 áreas y 16 centiáreas, 
equivalentes á 77 quiñones, 8 balitas y 8 loanes, cuyos 
límites son: al Norte, rio Barac, al Éste, los pies de 
las faldas de los montes conocidos por Barac ó Cay-
tadio, Manatoc, Malapar, Guyon-Guyong y Macaraib; 
al Sur, parte del sitio últimamente citado y el arroyo 
del mismo nombre, y al Oeste, la Laguna de Bay, 
y los- terrenos cultivados en los sitios Pinagcurusan, 
Marasan, Sanguinay, Lamoan, Cacili y Barac. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 532 pesos y 71 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna del 
distrito de Morong, en el mismo día y hora que se 
anunciarán en la Qaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera suiecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del sello 10.°, expTesándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
r i r el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de Hacienda 
del referido distrito, la cantidad de $ 26'63 4|8 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garant ía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
plimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en n ingún caso, puesto que deberá quedar 
unida al expediente, ínterin no5trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. * Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
ios pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
ya citada Junta. 
8. ' Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. ' Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12/ 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior,'se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
del distrito de Morong, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, podrán concurrir á este acto, personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
slevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
« n definitiva el mejor postor. 
Gaceta de Manila. 
12. Designado éste para la Intendencia general se 
devolverá el espediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacsr uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13. La notificación si denunciador se hará por la 
Administración de Rentaí ó por la Subalterna del distrito 
de Morong, según el pmto que haya el mismo deter-
minado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en k proposición que presente á 
la Juntado Almonedas, Ig residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
el distrito de Morong. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Su-
balterna del distrito de Morong, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la In -
tendencia general, para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias contados desde el siguiente al en qua 
se le notifique el decreto, de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condición anterior, 
se dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito 
como multa y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar el 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente oscritura de venta por el 
Administrador Central de Rentas y Propiedades ó por 
el Subdelegado de Hacienda del referido distrito, según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán tiempre por la vía gubernativ. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda 
ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de po-
sesión. 
Manila, 29 de Enero de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es copia, 
Sagües . 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de 
la provincia de en la cantidad de . . . . con 
entera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 2 
.., i i . r i 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e s . 
Pof- providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Bioondo, recaida sn la causa núro. 66í)9 por el delito de ten-
tativa de violación contra desconocido, se cita á la ofendida 
Maximina Toute, para que en el té rmino de nueve dias, ccm-
tados desde la publicación del presente, comparezca eri el Juz-
gado á prestar declaración en la expresada causa, pagándole en 
caso contrario los jerjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binomio y oficio de m i cargo á 16 
de Febrero de 1889.-0re gerio Abas, 
Por providencia d' 1 Sr. Juez de primera instanf 
t r i to dictada en autos de intestado de D. Luis RuM 
se cita, l lama y emplaza á todos los que se crean1 
á la herencia del referido finado, ya sea como ^ 
como acrf edores, para que por el término de 3o 
desde estafecba, comparezcan en este Jtzgado á de(vü 
bajo apercibimiento que de no hacerlo, les pararóñr 
que en derecho haya lugar. 
Escr iban ía del Juzgado de primera instancia d-i J 
Intramuros, 11 de Febrero de 1889.—Francisco R J 
Por providencia del Sr. Juez de primera instanci, 
de Intramuros recaida en el dia de la fecha enu? 
que instruye sobre la muerte de José Alcántara ¿. 
de la Fonaa «La Esperanza», se cita, llama y 1 
Domingo y Benito S. Pedro que fueron sirvientes? 
tablecimiento, y al que estaba de cochero en él en 
fallecimiento, que fué el 23 de Enero últ imo, pai„ 
té rmino de 9 dias, contados desde la publicación ¿ 
se presenten ante este Juzgado á declarar en las M! 
gencias, apercibiéndoles que de no hacerlo así, 
perjuicios que en derdcho haya lugar. 
Dado en Manila y Esc r iban ía de m i cargo á 
de 1889.—Manuel Blanco. 
Don Florencio G " Goyena, Juez do primera insta|] 
provincia, de cuyo actual ejercicio el presente ESQ 
Por el presente cito, llamo y emplazo al n'HjV 
rosoc, vecino de Urdaneta, para que en el ténniiio 
desde la últ ima publicación del presente en la «Gacela, 
comparezca á este Juzgado para declarar en lacaugai 
seguida por hurto y falsificación de documentos púfl 
Ambrosio Darosoc, apercibido que do no verificarlo ^ 
os perjuicios consiguientes 
1 Dado en el Juzgado de Panga si nan á 11 de Pebrem 
Florencio G. Goyena.—Por mandado de su Sr ía . , táanty 
Don Felipe Buencamino, Juez de primera in 
de esta provincia de Tajabas, que de estar en 
de sus funciones, yo el presente Escribano dovfiV, 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregotó ü 
Roberto Lomarquez, indio, casado, de cuarenta ai!» 
natural y vecino de Curoayangan de esta provincii 
en el té rmino de treinta días, contados desde la 
este edicto, en la «Gaceta oficial», se presente en ( 
para los efectos oportunos en la causa n ú m . 2853conL 
por lesiones; apercibido de estrados si no lo verifei . 
Dado en Tayabas á 13 de Febrero de 1889.—Fe¡;:. ^ 
mino.—Por mandado de su Sría . , Anselmo Lachica. ^ 
de 
D 
Don Indalecio Villaverde y Lagos, Juez de primea 
en propiedad de la provincia de Nueva Ecija, ^ 
tar en pleno ejercicio de sus funciones, yo elintii ( a J 
cribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Leogardal 18! 
ciña del pueblo de Malasiqui, jur isdicción de Pana 
que por el té rmino de 9 dias, contados desde la puM 
presente edicto en la «Gaceta oficial», se presento enesi 
a fin de prestar declaración en la causa núm. 4428 seis 
Emiterio Imbag y otros, por homicidio, robo en cuadii 
tado á. los agentes de autoridad. rim 
DadO; en el Juzgado de San Isidro á 14 de Febreroíj 
dalecio Villaverde.—Por mandado de su Sría. , Andrés 
— )OD 
Don Antonio Pizarro Ifíigues, Juez do primera ¡a-
provincia de Zambales, que de estar en el pleno 
sus funciones, yo el Escribano doy fé. > T 
Por el presente cito, llamo y emplazo al indi™ i. 
"Vergara, para que dentro del tóimino de 15 dias,co! lia 
la publicación ce estos edictos, se presente en este, i . 
declarar en la causa n ú m . . , .que el se sigue cotónlw 
Sinagutan y otra por hurto y falsificación, bajo ap« 
á lo que hubiere lugar en el caso de no veriflcarlí 
Dado en Iba á 14 de Enero de 1889—Antonio 1 CIO 
guez.—Por mandado de su Sría. , Marcelo Marti. ^ 
r 
Don Celestino Dimayuga, Juez de Paz y sustituios 
instancia de la provincia de la Lapuna por susl:!- Dia 
menta r ía , que de estar en pleno ejercicio de susis ^ 
el infrascrito Escribano doy fé. , Q. 
Por el presente cito, llamo y emplaza á lo? di t 
Jua-Ghingco natural de Ghancliiu Imperio de Cinc 
esta cabecera, jornalero, de 16 años de edad; Sua-i « 
de Ghanchiu, Imperio de Ghina, vecino de esta caí- Qa 
jornalero, de 20 años de edad, y Tan-Ghongco Bain-
chiu Imperio de Ghina domiciliado en esta cabecpra,' df 
dero, de 40 años de edad, procesados ausentas en 1 i 
mero 5645 seguida en este Juzgado contra les m^m!¡. 
juego prohibido, para que por el término de 30 ^ a M 
desde la publicación del presente en Ja «Gaceta Qi^ . 
se presenten en este Juzgado 6 on ]a cárcel P1; la 
provincia á responder á los cargos que les resultan 
sada causa, apercibidos que de hacerlo asi If8, ^ 1 
t r a r é just icia , sus tanc iándose en caso contrarióla 
en su ausencia y rebeldía y parándoles los perjuiw 
recho hubiere lugar. n ri>'« 
Dado en Santa Gruz á 14 de Febrero de 1889.-1 
yuga.—Por mandado de su Sría. , Santiago LefcOi de 
Por providencia del Sr. Juez de primera insg | % 
guna, dictada en los autos de concurso de u . ^ 
Trinidad, se cita, de nuevo á j imia general Q.^  
dicho concurso para el exámen y reconocíini^1:'; . 
la Real Hacienda, cuya junta se señala el F |fl; 
rrdximo venidero á l i s diez de su mañana, e . - _ 
de este mismo, b i j o aporcihimiento que 9°. qjí1 ion 
el dia y hora señalado, les pararan los perjuicw 
>iaya luga . t^pp'f1? 
Lo que se^  comunica por medio dpi Prñfls®n ¿¡ciii)'! 
iér 
nocimíento de « c r e d o r e s ' y concurrencia en 
dia y hora señalados. . y¡i 
Santa Gruz, 15 da Febrero de 18S9.—Santiago 
Don Gelestino Dimayuga, Juez d^ Paz y s:i : : 
instancia de esta provincialpor sustitución ¿j 
de estar en pleno -ejercicio de sus funcioae^- • 
Escribano doy fé. an-f^l 
Por el presente cito, llamo y emplazo ^/^nn. '] 
p i l i t , natural de San Pablo y vecno de ^ ^oj 
vincia, casado, labrador, de 32 afios de W"*' (T 
Tayabas, para que por el t é rmino de 3J a ¿.'¡jH 
la publicación del presente en la' «fiace,'f1:c^ de' 
presente en este Juzgado ó en la cá cel Pur ' „ U' 
a responder á los cargos que le resultan 
5237 seguida contra el mismo y otro Por, 0>;é,.| 
lesiones; apercibido que de hacerlo nsí, 'e j , , jm 
justicia y en caso contrario se sustanciar11 ^ J 
sencia y rebe dia, parándole los j e ju-cios 
hiere lugar fi^ A 
Dado en Sta Gruz de la Laeuna a H 
Celestino Dimayugar-Por mandüdo te su 
i i 
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